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En el trascurso de los diez últimos años, el Laboratorio de Má-
laga ha estudiado 122 lotes de sardina, con un total de 12.200 ejem-
plares, aproximadamente. Las publicaciones señaladas en la Bib.io-
graifía abarcan hasta mediados de marzo de 1949. Posteriormente, 
desde el día 25 de dicho mes hasta enero de 1950, se han estudiado 
cinco muestras ; los resultados, aunque no aporten ninguna novedad 
trascendente, no deben permanecer inéditos. 
T A L L A 
La distribución de las tallas en los lotes (cuadro 1) revela que la 
toma de muestras ha sido incorrecta, al menos en tres ocasión ¡s, con 
falseamiento de las cifras totales de frecuencias. Los tres primeros 
lotes están integrados por sardinas de un año a año y medio de edad, 
procediendo de puesta tardía, sin duda, las pescadas en 20 de junio. 
En los otros dos lotes están mezcladas sardinas de uno y de dos 
años, y aún más viejas en el de diciembre. 
En total, la dispersión es grande (de 110 a 207 mm.), siendo 143 
milímetros la talla media. • 
SEXUALIDAD Y ENGRASAMIENTO 
La desproporción numérica entre machos y hembras se traduce 
en un porcentaje de 39,3 y 60,7, respectivamente, para un total de 
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Frecuencia de las tallas y talla media 
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Número y talla media de machos y hembras 
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392 peces, cifra esta menor que la del conjunto de las muestras por-
que en la del mes de junio sólo en muy pocos ejemplares se pudo 
precisar el sexo. 
La ventaja de talla de un sexo sobre otro es alternante en los 
lotes, resultando que. las tallas medias absolutas de hembras y ma-
chos son casi iguales: 145,8 y 145,5, respectivamente. En el cuadro 2 
se expone en detalle lo referente a las diferencias sexuales. 
Como se ve en el cuadro 3, la puesta había terminado virtualmen-
te en 1949 a fines de marzo. El reposo de las gónadas se prolonga 
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• M a d u r e z s e x u a l 
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hasta octubre. En el heterogéneo lote de diciembre hay sardinas en 
todas las fases de madurez; un mes más tarde, las dos terceras par-
tes de los ejemplares ya se han reproducido. 
Las cifras empíricas del engrasamiento visceral no son muy ex-
presivas, pero bastan para confirmar que el proceso es inverso al de 
la maduración sexual. Las frecuencias son las siguientes: 
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La presencia del lerneido parásito se ha anotado en dos docenas 
de sardinas, con más abundancia en invierno (7 en marzo, 4 en oc-
tubre, 3 en diciembre y 10 en enero). Ninguna de las pequeñas sar-
dinas del lote de junio t^iúa parásitos, al menos en estado ovígero. 
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F Ó R M U L A VERTEBRAL 
La fórmula vertebral de cada lote y la del conjunto se presentan 
en el cuadro á ; las cifras parciales, teniendo en cuenta el valor y 
la significación de la fluctuación segura (Fl), revelan la homogenei-
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dad de la población. La comparación de los resultados obtenidos en 
Málaga desde 1940 es de gran interés: 
A ñ o s 1940 a 1946 51,31 ± 0,02 N — 8.297 
Invierno 1947-48. 51 ,16=^0,05 N = 1.597 
Agosto IQ48 a marzo 1949 . 51,21 ± . 0,06 N — 861 
Marzo 1949 a enero 1950.. . 51,33 i 0,08 N — 480 
Si tomamos como valor «normal» el del período 1940-1946, de 
amplitud y peso estadístico suficientes para compensar las fluctuacio-
nes de la fórmula en generaciones sucesivas, podemos decir que la 
situación actual se ha «normalizado» con la desaparición de las ge-
neraciones de bajo valor medio ; es decir, la del invierno 1944-45 
(51,11 + 0,08 ; N = 700) y la del invierno 1946-47 (aproximadamenffe 
51,15). La comparación de este resultado con los datos obtenidos en 
otras localidades es un tema muy sugestivo. 
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